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7 November 2017UNIMAS GlobalUniversiti Malaysia Sarawak94300 Kota SamarahanTel  +60 82 581231Fax +60 82 665088Emel: archristina@unimas.mywww.unimas.my (​http:​/​​/​www.unimas.my​)	Sidang kedua dan ketiga konvokesyen UNIMAS hari iniKota Samarahan, 7 November 2017:  Sidang kedua dan ketiga Majlis Konvokesyen UNIMAS Ke-21 yang diadakan hari ini menyaksikan seramai 1575 graduan dari tiga fakulti di Universiti ini telah menerima ijazah masing-masing. Penyampaian ijazah kepada para graduan untuk sidang kedua yang diadakan di sebelah pagi telah disempurnakan oleh Ketua Menteri merangkap Pro Canselor UNIMAS, Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg.Dalam sidang sebelah pagi ini menyaksikan penyampaian ijazah para graduan dari Fakulti seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) seramai 589 orang dan para graduan dari Fakulti Kejuruteraan seramai 326 orang.Para graduan FSGK terdiri graduan-graduan dari program muzik, drama dan teater, seni halus, teknologi seni reka, sinematografi dan pengurusan seni.Manakala para graduan Fakulti Kejuruteraan merupakan graduan dari program kejuruteraan sivil, kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, kejuruteraan elektronik (komputer), kejuruteraan elektronik (telekomunikasi) dan kejuruteraan kimia.Sementara itu, sidang ketiga yang diadakan pada sebelah petang ini menyaksikan penyampaian ijazah kepada 660 orang graduan dari Fakulti Sains Sosial (FSS). Majlis penyampaian ijazah kepada para graduan untuk sidang ketiga ini telah disempurnakan oleh Pro Canselor UNIMAS, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang.
Para graduan FSS merupakan barisan graduan dari program kajian komunikasi, kajian politik dan pemerintahan, kajian antarabangsa, kajian hubungan industri dan perburuhan, perancangan dan pengurusan pembangunan, kajian khidmat sosial dan antropologi dan sosiologi.U  N  I  M  A  S


